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2 Q(uinti) L(ucii) l(iberta)
3 Tertia.




Beschreibung: Marmortafel mit tabula ansata.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom oder Pompeji
Fundort (historisch): Rom oder Pompeji
Fundort (modern): unbekannt
Aufbewahrungsort: Graz?, Joanneum, Inv.Nr. 505
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